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 Latar belakang munculnya kesepakatan antara suku-suku di Israel dengan Daud dalam 
II Samuel 5:1-5 adalah untuk menjalankan propaganda agenda reformasi yang dibuat oleh 
Yosia sehingga DH bertugas mengedit dan membuat cerita itu guna mendukung rencana 
propaganda tersebut. Kesepakatan dalam pemahaman DH (II Samuel 5:1-5) pada dasarnya 
berbeda dengan teori kontrak Sosial menurut Rousseau baik dari segi konteks maupun maksud 
dan tujuannya. Namun dalam hal tertentu seperti perjanjian atau kesepakatan karena adanya 
ancaman memiliki sedikit kesamaan. 
 Rousseau memahami kontrak atau kesepakatan yang seharusnya melibatkan 
kepentingan individu maupun kolektif atau general will, sedangkan dalam konteks DH kontrak 
atau kesepakatan lebih kepada kepentingan propaganda legitimasi reformasi yang diusung 
Yosia sehingga ia dapat menjadi raja atas kerajaan Israel bersatu seperti zaman dinasti Daud 
dahulu. 
 Perbedaan mendasar terletak pada penekanan DH secara berlebihan bagi kepentingan 
penguasa. Dalam hal ini propaganda Yosia agar dapat menjadi Raja melalui agenda 
reformasinya. Rousseau menekankan secara berbeda tentang bagaimana kesepakatan atau 
kontrak itu dibuat bukan untuk satu kepentingan penguasa saja tetapi mencakup individu, 
kelompok maupun penguasa atau general will. Namun yang tidak dibahas Rousseau adalah 
kultus atau masalah beragama yang mana hal ini dibahas oleh DH. 
 Implikasinya adalah kesepakatan dalam kehidupan bernegara seharusnya dibuat seadil-
adilnya dan tidak menimbulkan kesenjangan termasuk didalamnya masalah beragama. Sebab 
pada konteks Indonesia agama juga mempunyai peran penting, namun yang paling utama 
adalah tunduk dan taat terhadap dasar Negara Pancasila sebagai kesepakatan bersama general 
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